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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep IPS 
melalui metode peta konsep pada siswa kelas IV A SD Negeri Salam 01 Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas Kolaboratif. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV A SD Negeri Salam 01 yang berjumlah 34 
siswa, yang terdiri dari 17 siswa putra dan 17 siswa putri. Desain penelitian ini 
menggunakan model Kemmis dan Mc.Taggart. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui tes dan observasi. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif 
kuantitatif.  
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pemahaman konsep IPS siswa dapat 
meningkat setelah diberi tindakan melalui metode peta konsep. Hasil nilai rata-
rata kelas yang diperoleh melalui tes pemahaman konsep IPS pada siswa kelas IV 
A meningkat dari 64,7 menjadi 79,1. Dengan demikian, penggunaan metode peta 
konsep dapat meningkatkan pemahaman konsep IPS pada siswa kelas IV A SD 
Negeri Salam 01.  
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